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ÚB6M0 OFICIE DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL DE AGRICULTORES DE LA RIBERA EL DUERO
la GirrtspoRdsicia Admíitfitm 
al Bidietir Admiiiitrador
D. Bnriqne de la Villfi
ASO VIII. NÚM. 3S5
REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reoijo), n.9 21, oral.
¡Droguería y Perfumería de la VILLA
PLAZA MAYOR, 9.-P E N A F 1 E L
j. Aceite de Linaza, Colores, Charole», 
lflchas, Pinceles, Pinturas preparadas al Óleo, 
Pinturas Esmalte, Purpurinas, 
ónices ingleses de todas clases, Anilinas 
demás productos para la Tintorería.
Especialidad en producios 
i para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
de Hortalizas.
PERFUMERÍA




Enseñanzas de la polca
^ acto viril, patriótico, noble y enérgico del 
I * flauta, ha tenido tal resonancia, ha sido de tal 
Portañola para la historia de nuestra Nación, ha 
^°dacido tan honda impresión en el ánimo de to- 
españoles, que como fuerte descarga eléc- 
ha conmocionado el organismo nacional, 
dándole abrir los ojos, despertándole de la apa- 
k e Indiferencia conque la mayoría de los españo • 
j, .taraos como nuestra patria era llevada á la 
niás espantosa.
carta, ha sido la voz de alto, que á la vez 
e esfuerzo heróico se arroja á las riendas del 
m ? Tue en loca y desenfrenada carrera, baja des- 
la<Í0 P°r *a Pendiente del precipicio, lo para, 
Riendo á sus conductores el peligro.
6 este extraordinario acontecimiento, se ocu- 
la °?° e* mundo; y la prensa obligada á orientar 
^ opinión, le estudia y deduce grandes enseñanzas 
el porvenir de nuestra patria. 
c0,ü ^tros nos vemos obligados á reflejar en estas 
int61111138 nuestra modesta opinión sincera, des- 
Pnsi porque no estamos influidos por las
W 1108 de partido, y con la imparcialidad que 
Cer ra independencia nos permite; vamos á ha- 
q^Uri 68tudio de los partidos y hombres políticos 
h$r °®de la restauración, han laborado en la go- 
p3cidn del Estado.
pf¡n tir° ante todo, hemos de señalar como factor 
§19 ljja* causante de los males de nuestra Nación, 
^Protección flue en Ia vecina Nación, en la 
VtCía RePublicana. 80 ha dispensado á los ele • 
6i~ 0y Revolucionarios españoles, á los ácratas;
ia secta masónica la principal creadora de 
1| a Amentos; pues con la hipócrita máscara de 
de n i8tad, atentaba por todos los medios la ruina 
bo etl6iílra patria, para que no la sirviera de estor-
dej ^ 8118 ambiciones de dominio en el otro lado 
ittjpj^ rQcho. Y por espíritu de sectarismo querían 
de8¿entar en nuestra Nación el régimen de liberta- 
l§lftí.^y<*íctón, como fueron la separación de la 
Pe*.s a> *a expulsión de las órdenes religiosas, la 
E» ^ ución de los sacerdotes y la implantación de 
Ir c atea obligatoria, libertades que bien caro 
^ .8tau y que la llevan á pasos de gigante, á la 
tifio6ta desmoralización y á la negación de todo 
^lento patriótico.
de 6tl ma8onería, señaló como principales campos 
^ne^CaniPaña, á Portugal y España, En aquélla 
Tu® L tr‘unfaron empleando los mismos medies 
6n Pr^cfica en Ia nuestra. Pero lo más 
^Partvi m*e mongtruoeo, es que los que forman 
do demócrata monárquico,sean sus más po­
derosos auxiliares; unos conscientes y otros in­
conscientes.
Los demócratas monárquicos, parece no han 
tenido otro credo político que el disfrute del po­
der, por las ventajas que de él obtienen; preocu­
pándose sólo de disfrutar el mayor tiempo posible, 
sin que les preocupen ni atiendan á los graves pro­
blemas económicos, ni el estado del agricultor, la 
emigración, etc., el caso es tirar todo el tiempo que 
se pueda y vivir comiendo; ejemplo que ha tras­
cendido á los demás organismos de la Nación, Di­
putaciones provinciales y Municipios y así está 
todo de desbarajustado. Y para sostenerse el ma­
yor tiempo posible, para impedir la subida del par­
tido turnante ó para derribarle más pronto, no va­
cilan el aliarse con los republicanos, socialistas, 
anarquistas; formando conjunciones, bloques y en 
amigable maridage hacen propagandas contra lo 
más santo y más sagrado, uo reparando en ca­
lumniar á los hombres y jefes délos demás parti­
dos, levantando patrañas y pretendiéndoles hacer 
odiosos ante las gentes ignaras, para que así al­
gún iluso, algún sugestionado, ó alguno comprado 
con el dinero de las logias, asesine cobardemente 
á los jefes ó directores del bando opuesto, y á los 
reyes, príncipes y jefes de los Estados.
Y estos hechos se han repetido con frecuencia 
en España para desgracia nuestra.
El partido conservador en el reinado de Don 
Amadeo, fué cruelmente perseguido por Ruiz Zo­
rrilla, al extremo de no poder llevar á las Cortes 
seis diputados, no dejando el Sr. S^gasta ni salir 
por su distrito natal Torrecilla de Cameros, ni en 
otros donde sus amigos tenían grandes fuerzas. Y 
desecho y perseguido aquel partido, no pudo apres­
tar su ayuda á aquél rey; porque como decía hace 
unos días el Sr. Mella, faltaba una de las ruedas del 
carro.
Echemos un velo por los tiempos de la Repú­
blica y lleguemos á la restauración. Aquél hombre 
cuya figura se agranda cuanto más avanza la histo­
ria, el gran estadista Sr. Cánovas del Castillo, fué 
grosera y villanamente ofendido, insultado. Tam­
bién se le llamó asesino porque defendía la monar ­
quía, también sa le tachó de reaccionario y de 
cruel porque aplicaba las leyes y también en esas 
campañas vió confundidos á los liberales con los 
enemigos del régimen.
Y contra aquél hombre honrado, se consintie­
ron groseras manifestaciones, en Madrid, Zaragoza 
y Sevilla, y como dice la Época, tanto se persistió 
en presentarle como un hombre soberbio, un cruel 
reaccionario, que contribuyeron á armar el brazo 
de Angiolillo, que como es público tuvo relaciones 
íntimas, con el mismo que encubrió á Mateo Mo­
rral, después del horroroso crimen de la calle Ma­
yor, con Nakens.
Y asesinado Cánovas en Santa Agueda, fué 
nombrado eí Sr. Sil vela; hombre pundonoroso, 
delicado, que tampoco se avino á transigir con los 
revolucionarios, y fué también insultado y tachado 
de reaccionario, clerical y contra él se hicieron rui­
dosas protestas, siendo una de las más vergonzo­
sas la que hicieron liberales y republicanos unidos> 
cuando el matrimonio de la Princesa de As­
turias.
Y el Sr. Sil vela, ante tan escandalosos hechos, se 
retiró de la política á la vida privada, llevándose 
grandes amarguras y desengaños, que bien pronto 
acabaron con su vida.
Y después del breve tiempo del gran hacendis­
ta Sr. Villaverde, fué llamado á los consejos de la 
eorona I), Antonio Maura; que empezó gobernan­
do con grandes energías, haciendo cumplir las le­
yes que los liberales habían hecho, haciendo que 
el sufragio universal fuera fiel expresión del voto, 
siendo reconocida su sinceridad por los más encar­
nizados adversarios. Prescindió del apoyo de la 
prensa comprada con el fondo de reptiles y que 
riendo concluir con los atentados terroristas, evi­
tar la propaganda de las ideas anárquicas, y aten­
diendo á los clamores de la gente honrada que 
atemorizada eoo tanto crimen, pedía medidas que 
los evitaran; presentó á las Cortes el proyecto de 
Ley de represión del anarquismo en Enero de 
1908, en virtud de la cual se concedían al Cobier - 
no facilidades para cerrar los centros anarquistas 
y expatriar á los ciudadanos que profesaran tan 
aborrecibles doctrinas. Ley que está vigente y con 
estrecho criterio se aplica en las Naciones libres, 
en las repúblicas del otro lado del occéano; pero 
los periódicos y los políticos que á cada atentado 
terrorista pedían para los autores, encubridores y 
cómplices—y para sus generaciones—la última 
pena, se opusieron con todas sus fuerzas á que el 
Sr. Maura consiguiese sus propósitos. ¿Por qué? 
Porque de prosperar la ley, los anarquistas no po­
drían congregarse libremente; no podrían libremente 
hacer la propaganda de sus doctrinas y esto que 
era atentar contra la libertad, no podía ser, aun­
que hubiera que laborar por la anarquía como se 
colaboró, según probaremos.
El día 30 de Enero de 1908, los demócratas ge 
reunieron en el Senado y allí acordaron oponerse 
tenazmente á que prosperase la ley especial de re 
presión al anarquismo.
En la sesión del 9 de Abril del mismo año, de­
fendiendo la ley el Sr. Maura, al notar que el señor 
Sol y Ortega se indignaba cuando describía el 
espanto que causaban los atentados anarquistas, se 
dirigió al senador alcarreno dieiéndole:—¡No sé 
porque se indigna S. S. —A lo cual respondió el se­
ñor Sol.—No, no me indigno, me rio, porque todo esto 
es ridículo.
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¡Pensar en reprimir á los anarquistas, es ridí­
culo, es motivo de risa para el Sr. Sol y Ortega. Y 
bueno es hacer constar que entonces el Sr. Sol y 
Ortega,que no pudo saíirdiputado,que£uéderrota- 
do, v no teniendo tampoco medios para ir al senado, 
fue elegido senador por Guadalajara, donde nadie 
le conocía, ni tenía interés alguno en aquella pro­
vincia, pero io fue, por obra y gracia del Conde de
Romanones, árbitro de ella.
El 5 de Mayo se aprobó el proyecto de ley en el 
Senado y pasó al Congreso, donde la comisión dic­
ta minadora presidida por el Sr. Bergamín, abrió 
una información pública. Por aquél desde enton­
ce* famoso cine, destilaron más graves y sesudos 
deí inteleemalismo para emitir sus opiniones favo
rabies ó contrarias al proyecto.
Intentar coartar la libertad de los anarquistas,
poder con facilidad relativa cerra; sus centros, era 
para el Sr. Romero director de La Correspondencia 
de España, tina insensatez que amenazaba concluir con 
la paz que disfrutábamos; Nido, Salas, Segarra, Me- 
nóndez Pallarás, Ladeveae, Barcia, Escola, Manuel 
Bueno, Bejerano, terminaban sus informaciones 
con frases que enardecía á su público como éstas: 
Si se aprueba esta ley, habrá que poner en los límites de 
España, un cartel que diga: CERRADA ESTA 
NACIÓN POR RIDICULA. Este proyecto es un in­
sulto á nuestras libertades, con el proyecto, el Gobierno
condesa el fracaso del régimen.
Y los liberales, republicanos, socialistas y anar­
quistas, de tai manera so opusieron, que no duda­
ron el poner en peligro la vida de Costa, y le obli­
garon á dejar su reposo y á hacer un viaje penoso 
que pudo acarrearle la muerte, para que informara 
contra el proyecto.
Y no fué esto sólo. El 29 de Mayo, se celebró en 
«<¡ Teatro de la Princesa un Mitin de protesta contra 
el proyecto de ley que intentaba reprimir la propa­
ganda anarquista, y en él so leía la obligada carta 
de Galdóa, en la que lacrimoso pedía al pueblo, 
simbolizando en el León dol escudo de España, que 
destrozara sin piedad. En aquel mitin dijo Sol y Or­
tega, que el proyecto era enorme de toda enormidad. 
Llamó el Sr. Alvarez, á todos los elementos libera­
les para salvar el radicalismo. El Sr. Canalejas aña­
dió que el proyectó ora un ultraje á la opinión, y 
que era necesario hacer una intensa propaganda 
contra él y por último habló el que presidió, el 
Sr. Movét, y definió lo que aquel acto significaba y 
io que era indispensable hacer, diciendo: ¡Silencio! 
Quiero que oigáis mis palabras que morarán fuera de
aquí.
Todos los aquí reunidos, proclamamos que estamos 
unidos para luchar, como sea y contra quien sea, has­
ta conseguir que el proyecto no sea ley.
El acto se dió por terminado, liberales, demó­
cratas, socialistas y anarquistas, ovacionaron es­
truendosamente al Sr. Moret, y sus palabras en 
efecto vibraron fuera del Teatro, al día siguiente 
el Sr. Bergamín, decía que creía que la ley no era 
necesaria y ios periódieos deslizaban en sus colum­
nas estas líneas: <No es un secreto para el mundo 
político que persona que puede hacerlo, ha adver­
tido al Sr. Maura, de los vuelos que va adquirien­
do la campaña contra el terrorismo, y ios peligros 
que entraña para el orden público, para el país y 
para la monarquía.» Y muy pocos días después ee 
arrinconaba el proyecto y justificaba esta determi­
nación, diciendo: El dictamen se emitirá, si nuevos
atentados lo hicieran neeesario.
Quisieron los liberales, demócratas, republica­
nos, anarquistas y ateístas, sepultar el proyecto 
de modo que fuera su resurreción imposible, y en 
Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Ciudad Real, 
Albacete, Logroño, Vitoria y otras muchas ciuda­
des más: Galdós, Canalejas, Alvarez, Menéndez Pa­
llarás y otros muchos, siguieron levantando la opi­
nión contra el Gobierno de Maura. ¿Porqué? Por­
que pretendía nada menos una ley para reprimir á 
los anarquistas á íin de dificultar sus reuniones y
propagandas.
El día 9 de Julio de 1908, en los jardines de la
Huerta, muchos hombros comían, bebían y bro­
meaban celebrando el triunfo.
Presidía el Sr. Moya, organizador y director de 
la campaña, á su derecha estaban por este orden:
los señores Moret, Romanones, Alvarez (D. Mel­
quíades), Amós Salvador, Aguilera, Calzada, Mella­
do, Esquerdo y Conde de Sagasta; á su izquierda, 
los señores Galdós, Canalejas, Gaseet, Rodrigañez, 
Suárex Inclán, Barroso (D. Antonio), Alba y Sán­
chez Román; y llenaban el espacioso local gran nú­
mero de personajes poco menos conocidos que los 
citados pero todos liberales, demócratas, republi- 
conos, socialistas ó ateístas.
El Sr. Moret, brindó por la victoria definitiva. La 
alcanzada, por lo visto, había sido parcial; sólo ae 
había conseguido dejar libre la acción de loa anar­
quistas para que pudieran desenvolverse desaho­
gadamente, pero esto no era sóio, ni todo lo que se 
pretendía.
Los anarquistas estaban pues libros, sueltos. El 
Bloque había luchado por ellos, pero el Gobierno 
no había caído que era lo que más importaba á loa 
del conglomerado, y so pensó atacar de nuevo, con 
nueva táctica y bríos mayores.
El Sr. Moya que también había organizado las 
huestes y dispuestos los asaltos, fué encargado tam­
bién ahora y nació el bloque anticlerical, que em­
pezó en Zaragoza, siguió por todas las ciudades de 
España, sembrando odios contra Dios, contra la 
Iglesia, contra sus ministros y contra sus institutos 
religiosos; odios que recogió la prensa del trust y 
los llevó á todas partes, hasta que temporalmente 
se dió por terminada la campaña en Valiadolid, 
donde presenciamos aquel triste espectáculo en 
que los monárquicos, los exministros de la Corona, 
parecían presos de los republicanos; en aquel fa 
moso banquete donde los elementos sanos no pu­
dieron vitorear al rey, ante la amenaza de que los 
republicanos contestarían con vivas á la Repúbli 
ca. Banquete del que salió avergonzado y corrido 
el actual jefe del Gobierno Sr. Romanones y algu­
nos señalados políticos.
No cayó el Gobierno que os lo que principal­
mente se pretendía, pero se consiguió hacer odio­
sas las personas y las instituciones más suntas, se 
aconsejaron directa é indirectamente y con gran 
insistencia saludable matanza de frailes, y se había 
dicho, destruid, violad, matad, quemad, quemad los ar­
chivos de la propiedad; y los anarquistas que apren­
dieron y pudieron cometer la iniquidad porque 
así se la enseñaron y les procuraron la impunidad, 
hicieron el día 3 de Agosto en Barcelona, aquella 
terrible hecatombe, de la que fueron inocentes vic­
timas, pobres religiosas, ancianos sacerdotes y re­
ligiosos de casi todas las ordenes, y cuyos actos 
de vandalismo y aalvagismo, no recordamos por­
que bien impresos quedaron en la memoria de ios
españoles y del mundo culto.
Y aquel gobierno que repuesto de la sorpresa
que le causaron los acontecimientos, sofocó la re­
volución que simultáneamente se produjo en Zara­
goza, Madrid y otras poblaciones; que á la vez em­
pezaba ia campaña de Marruecos, á la que se opu­
sieron los del Bloque, hasta negarle los créditos 
necesarios para la guerra; aquel Gobierno resta­
bleció la paz, aquel Gobierno hizo que las leyes fue­
ran respetadas y cumplidas, y que tribunales mili­
tares formados por respetables jefes y generales, 
aplicaran el Código de Justicia Militar, después de 
escrupuloso estudio, y sentenció condenando á dife­
rentes penas á loe autores y á la de muerte ai 
famoso Ferrer, criminal vulgar, director de los 
hbrribles sucesos, mal padre, peor esposo y crea 
dor de la Escuela Moderna, con el dinero que esta­
fó á una pobre incauta. Y cuando aquel Gobierno 
que contaba con una mayoría robusta, sana, con la 
adhesión de todos los elementos de orden, abrió 
las cortes para dar cuenta de sus actos, para seguir 
con la actividad que la campaña del Riff requería, 
fué relevado del poder porque los bloquistas se 
opusieron, porque como dice el Sr. Maestre, en la 
nota que hubiera respondido á la consulta, se hizo 
un atraco.
Y se encargó del poder el Sr. Moret, y aquel 
Gobierno abrió las puertas á los que directa é indi­
rectamente, laboraron en loa sucesos de Barcelona 
y demás poblaciones habían huido al extranjero, 
temiendo las consecuencias del proceso; se indultó 
á muchos, se devolviéronlos bienes embargados á
Ferrer, y se consintió, sin protesta, que el nombra 
de este mal hombro, oprobio de España, se hall0 
esculpido en calles y plazas de poblaciones extrair 
jeras, dando lugar á que la estupenda injuria qü0 
contra España, contra sus jueces, contra el 
y el partido que estaba en el poder, se conviert9 
en vergonzosa leyenda con gravísimo daño ^ 
nuestro honor Nacional.
Y qué más, si en nuestro parlamento se llevó i0 
revisión del proceso y en su discusión se tot*^ 
que un diputado el Sr. Pablo Iglesias, proclama80 
lícito el atentado personal é incitase á cometerle.
Y el Sr. Maura, que ya había recibido la pufi9' 
lada de Artal en Barcelona, fué nuevamente ate»' 
tado de asesinato al descender del tren por P<>8*’ 
Y también pretendió serlo el exministro de la G°' 
bernación Sr. La Cierva.
Y el Sr. Moret, fué derribado del poder poí ^ 
intrigas de sus correligionarios sustituyéndole 0i 
Sr. Canalejas, que gobernó con gran armonía 
los elementos revolucionarios, dándoles desti»°3 
con los que hacían propaganda contra el regime11’ 
toleró que se hicieran manif^stacionesy mitins eo®' 
tra la religión y se prepara el decreto para iaizar ** 
enseñanza, para establecer ia escuela neutra, le 0Í 
cuela que comodecíael entonces Ministro delntvá0 
ción Pública, era la escuela sin Dios, pero no contr*' 
Dios, frase en la que pretendía encubrir la Escu^1 
Moderna de Ferrar. La escuela contra Dios, porqu< 
sabido es que Éi dijo: Quién no está conmigo, ^ 
contra mí.
Y no decimos más de aquel malogrado hombf0, 
que pagó con su vida ías alianzas con los an*! 
quistas.
Y llegamos al período actual, en que toda 
opinión sensata cansada ya de esa política do 0oJt 
tubernios y paniaguados, pide una rectificación 011 
el modo de gobernar.
La Nación está cansada da tanta farsa, la n* 
ción desea que la dejen en paz con sus creencia 
religiosas, que á nadie se inquiete y que se cutfipb 
la Constitución del Estado en cuanto por ella 
declara que la religión de España es la Católa 
Apostólica Romana.
Lo que el pueblo quiere, es que no ae despm* 
rre la Hacienda pública, que no se gravenc on í*11 
tas cargas que la agobian y la aniquilan. Qd9* 
fomente la riqueza nación ai. Que se busquen ^ 
dios de abaratar ia vida, que ee faciliten medio8 11 
labrador para que mejore sus cultivos, reponga ^ 
viñedos perdidos, que se íe faciliten sin trab8*’ 
gastos ni molestias, dinero en préstamos con p°cl) 
interés, quo se evite ia emigración y linaim*1^ 
que ae dé instrucción, se levante ía cultura ^ 
pueblo, se corrijan los defectos, se persigan los v‘ 
cios y se haga respetar la ley y el principio 
autoridad
Eao es io que al pueblo pide y necesita. ...j 
Si así no se procura, si el Gobierno lio recti11
su conducta, si por al contrario sigua por el cSÍÍi\ 
no del derroche, de la trampa adelante y del 8° 
bernar por el tragar, entonces sí que di remo* ^ 
radiando á los del bloque, colocando un cart^ 
las fronteras que diga:





Don Francisco Sarazo Martín®2
Oiciil di Salí is la Excna. isdimia Territorial da Talladelii
ha fallecido el día 6 de Enero de 1918
A LOS 68 AÑOS DE EDAD
después de recibir los Santos Sacramentes 
y la Bendición Apostólica
-*< R. i- P. *-
Su desconsolada viuda doña Florencia Pérez; b® 
manos; hermanos políticos; sobrinos; sobn» 
político don Pedro del Río Pérez; primos y d®»1" 
familia,
Suplican d sus amigos se sirvan esc° 
menaarle d Dios Nuestro Señor. J
Hay coecedidas indulgencias en la forma acostumbrad*.
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Eü DESPERTADOR
CÜEflTO
pasar la noche en la posada 
propiedad del tío Curro,
Hegd una vez, al declinar la tarde, 
un campesino rudo.
* después de dejar acomodados 
su* cuatro ó cinco mulos, 
advirtió al acostarse al posadero 
t que, para cierto asunto,
despertara al despuntar la aurora. 
Hallóse en un apuro 
*1 amo del hotel, pues en la casa 
no había reloj alguno 
n‘ preousor del día, más que un gallo 
que, con acento agudo, 
so!ía despertarlo casi siempre 
ai matinal crepúsculo, 
lo hizo presente al hospedado, 
y, á los pocos minutos, 
aquella maisón sólo reinaba 
un silencio profundo...
1 *ro... ¿cuál el asombro no sería 
del infeliz betuno 
a'; ver el sol entrar por su ventana?
Levántase iracundo;
Penetra en el corral; estruja ol gallo 
con su robusto puño; 
y después de guardarlo en una alforja 
con mucho disimulo
vuelve á emprender su marcha.Eu el camino, 
montado sobre un burro, 
a un hombre vió que á la posada iba;
y le gritó el muy tuno 
Mostrando el gallo asido por las pata»;
—¡Le dirás aí tio Curro 





/w',.r3e‘as & Dios, ha llovido!, frase que con gran 
4^-io se dice en todos los hogares, en todas las 
es el salado alegre. La lluvia fué el 
, 1118ido que nos trajeron ios Reyes Magos, y tan 
lamente que á poco que hubiera tardado el 
p "» .Ya sería tarde para algunas comarcas.
Andalucía, La Mancha. Murcia y Valencia, 
:< !rfv;.0 mily copiosa, disminuyendo según se iba 
.^Blando al centro. Para Castilla será «ufioien- 
de l-as tierras ligeras y si viene acompañada 
c!e c Suna mayor cantidad para las tierras fuertes 
«i ■*po*> ol problema de la sementera está soiu- 
ef Vl °i aunque es de presumir que no nacerá con 
p6r 801'>r lozanía qué eñ épocas de mejor sazón; 
t*oLPU6de ayudársele mucho con loa abonos ni- 
gn^dos al tiempo del rejaque ó arico, 
loe s de presumir que se contenga algo el alza de 
v.1 ea^6s» especialmente de los piensos, puesto 
de y/! mas esperanza de la buena sementera 
deh6 £°s’ rouelaa, avena y cebada ladilla y las 
^el mediodía tendrán pronto abundantes
Elbac.,r í'rigo se ha sostenido muy firme. Y htunos de 
tres 6 notw <1™ Barcelona se han contratado 
y cll»tro mil toneladas de trigo de la Argenti- 
P3ra el mes de Marzo es de presumir 
«h tunden de trigo si el Gobierno mantiene 
8Unvu r ^ decreto de supresión del recargo tran-
Aún
-MjQy ^ il»J IWIIOIlUi) J.LUJ uptliuiot»? 1|UU
veildepá el trigo á mayor precio, nosotros
reSn y Cílando hay revistas muy o timistas que
,"'m°R quo á 12 pesetas fanega, se debe ir 
p i?° «lguna jiarte de las existencias. 
W’ñ Vailadolid llegó á pagar á 48, que- 
A^^j^^oido á 47 y l¡2y lo mismo Medina y 
> 1,0 en los demás mercados osciia entre 46
Afr- 7‘
y 108 ( «-to-o, muy buscado hay pocas existencias 
4 <0 \° *as tienen se resisten y pretenden vender
¡Precio a es> So^re vagón, Vailadolid pagó á 39, el 
Cal*1? S^neral es de 36 á 37.
a(i(l' buscada y bien pagada hasta 34 
•Afcjln * a^ad°lid, en los demás de 32 á 33. 
ye a> Id mismo se vende bien hasta 24.
*eQ uUí* PUede decirle que se venden á como pi-
hj- ’ Ú8 Hnnn„ ______ i * - . .. - '
Nuestro jVIereado
Han aflojado algo las entradas, pero se hacen 
bastantes operaciones, ee pagó á 47 las 94; y el 
Centeno á 37 en panera y 38 en el mercado, Ceba­
da á 34, Avena 24, Yeros 40.
Tiempo suave, ha llovido algo, lo suficiente 
para el campo.
El vino apenas se vende ai mayor que continúa 
á 17 reales lo añejo.
Noticias
En Vailadolid, ha fallecido el día 6 del actual, 
el laborioso y activo oficial de Sala de la Audien­
cia de Vailadolid, nuestro buen amigo D. Francisco 
Carazo y Martínez.
Ferviente católico, vivió apartado de la vida 
política, siendo un ejemplo de laboriosidad y hon­
radez y por lo que era muy querido en la Audien­
cia territorial por todo el personal y por los Abo 
gados y Procuradores de ella y su territorio, testi­
moniando el gran aprecio la asistencia ai funeral, 
que lo fué por numerosa y distinguida concu­
rrencia.
En esta villa donde se le consideraba como hijo, 
ha sido muy geutida su muerte por los musíaos y 
muy numerosos amigos que tenía.
A su viuda doña Florencia Pérez y hermanos, 
y á nuestro colaborador y amigo, su sobrino don 
Pedro del Río, enviamos el testimonio más sincero 
de nuestra pena, acompañándoles en el dolor que 
les aflija.
PERDÓN DE MULTAS
Por el Ministerio de Hacienda, se ha dictado 
una R. O concediendo perdón á todos los que hu­
bieren incurrido en multa, intereses de demora, 
recargos por débitos á la Hacienda, en el impues­
to de derechos reales anteriores á 31 de Enero de 
1913. Siempre que se presenten á satisfacerlos den­
tro del primer trimestre del año actual.
Recomendamos á los que por débitos al Tesoro, 
se encuentren en este caso, se apresuren á presen­
tarse eu las oficinas liquidadoras, donde podrán 
ver cun más detalles la citada R. O.
LO QUE PRODUCE AL TESORO LA LOTERÍA 
DE NAVIDAD
La Lotería de Navidad, cuyo sorteo se ha veri­
ficado el 23 del pasado, produce al Tesoro un bene­
ficio de 14.803.200 pesetas.
Da esta cantidad sólo tiene que deducir el gesto 
déla comisión do venta, confección de los billetes 
y la parte alícuota que corresponde para el «osle 
ni miento de los empleados del ramo.
Y hecha esa deducción, le queda al Tesoro un 
ingreso líquido que excede de 14 millones de pese­
tas, por dicho sorteo.
Los días 4, f> y 6, se celebró un solemne triduo 
en honor dei Niño Jesús de Praga, con ejercicio, 
plática y gozos cantados por un nutrido coro de
niños, que también interpretaron el día de la fiesta 
una bonita y sencilla misa á dos cores. La fiesta 
que fué el día de Reyes resultó hermosa, puesto 
que casi todos los niños de la villa concurrieron, 
dando con eu infantil alegría un hermoso con­
junto.
Por la tarde salió una hermosa y lucida proce­
sión por las calles de la villa, siendo lástima que el 
tiempo ni el piso estuvieran en condiciones. Loa 
niños están entusiasmados y la cofradía hará gran­
des trabajos de catequesis.
Llamamos la atención de los jornaleros y per­
sonas que piensen emigrar á Cuba, no ae dejen sor­
prender por los agentes de la Compañía Nepe Bay 
que se propone reclutar 2.000 blancos para llevar­
los á la bahía de Ñipa, cuyos terrenos están sin 
poblar y donde no hay casas ni habitación alguna, 
haciendo contratos que luego no cumplen, y donde 
apenas ganarán para comer, después de un trabajo 
no interrumpido de doce horas.








Preparación completa para el ingreso 
en la Escuela do Ayudantes de Obraa Pú­
blicas, (Escuela de Caminos) y para las 
oposiciones! é ingreso en la de Sobiestantes % 
de Obras Públicas.
Las clases han empezado en l.*de Enero.




Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio fazquez Alonso
CALLE DE SAK MIGUEL, SUS. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse eta el escaparate de este nueve y aere- 
diíado establecimiento.
332
Vailadolid.—Imp. de A. Rodrigue*.
RARA NAVIDADES
GRAH REBAJA SE PRECIOS en el acreditado Establecimiento de CÁNDIDO MARTIN
Conserje del “Círculo de la Amistad", en los siguientes artículos:
Vino de Jerez desde.................................





Chartreusse amarillo y verde imita­
ción.......................................................
Ojén Barceló y Torres, el tarro.........
Anis del Mono id................
Medio tarro......................................
pesetas 1'50 á 
0‘75
5 * Anis infernal y otros en botellas.................... pesetas 3‘7S» 1‘50 |t Por litros Ojén Barceló......................................... » 3‘7i
Anís Imperial.......................................................... » 2'50
Aceite anís escarchado y Ron............................ » 2'SO
Jarabe de todas clases para refrescos........... * 3*60
Mantecadas de Astorga frescas, que se reci-
ben todas las semanas, docena......... _.... *
Conservas en dulce, Frutas. Champiñón,)










Clases.. ... J especiales
Esta casa es especial en e¡ Café crudo y tostado y platos de reposteria.se hacen (oda cíese de encargos por 
difíles que sean. Esmerado y numeroso servicio para banquetes, bodas, bautizos, local extenso y bien servido.
Se liquidan garrafones los ee 3 pesetas a 2‘25.
Ocasión: Coñac Domeneg, de 3 cepas, 6 pesetas; de 2, 4-50; y de 1, 4 pesetas.
cMfondlrse: de la Amistad44 Cándido, el Conserje
4 LA VOZ DE RENAHEL
Sección de Anuncios
ihacem de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
D E
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréissaber donde hay ir¡áa surtirlo y mejores con di oion es par» com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña, de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á ln Iglesia).—P E Ñ A F I E L
¡Enfermos del ESTÓMAGO!!
si queréis curaros tomad
Estomacal SÁ*1
CAJA 2 5 0
Venta en Farmacias y Droguerías
Farmacia de Jacinto Sauz Paealodcs.—V|A L L A D O LID
y en PEÑAFIEL en la Farmacia de PEPEO DE LA VILLA
No bebas más;
este vicie no es más pe 
nuestra ruina.
Ahora es posible carar la pasión 
las bebidas embriagadoras,
¡Loo esclavos de la bebida pueden *®r 
librados de este vicio, ana 
contra sa voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polv^ 
3Coza, ha sido inventada, es fácil d® 
"'tomar, apropiada para ambos sexoe 5 
todas edades y puede ser eumicistiede 
con alimentos sólidos ó bebidas, sin 
conocimiento de! intemperante
. Tedas aquellas pereon»6 
K»,;iTT! A flpQ tengan un embriag* 
n.i? iti1 ^ rior en la lamilia ó entr*1U i 1 a, 6n9 ryiaciouea, no dcW
dudar en pedir la muestra gratuita 
•PoJ vo Corsa. -Beorí ba hoy Goza Powe^ 
Co.,76 Wardour Street, Londres, In^W' 
térra. El Polvo Goza puede ser tatribí^1 
obtenido en todas las farmácias y e*'V»:
i presenta á uno de los depósitos ti ÍP 
;eticados puede obtener una mu#»®*
gratuita. Si no puede Vd. presentar**’ 
pero desea escr ib ir pare adquirí r la
__ tra gratuita, diríjase dLrectamenlí; *”*
COZAPOWDEE CO. 76 Wardour Street, LeoirU 
Depieitoe:
hñafíei, Pedro je la filia, Farmaew*
LOS MEJORES del MONO O, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. Ls de más producción de Aragón. 
La única que elabora bus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
JSazar JEédiec«l|iiirúrgiec y ©pilco
DE
CALIXTO SERRANO, Sweser del Dr
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U CUSI m$ ÁITIBUÁ BE CiSTILLA LA VIEJA FBID1DA ES EL ÍÍO1555
PROVEEDOR DE
Para vestir con elegancia y economía
SREGÜBIO HERNANDE L
EeBsikiari, 28 y Censfitdón, 1, -Vsíladolid
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz, Hermanos Termo y Compañía
L 8AO-V ALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas ciases. 
embf?a<Joi?as Tioosiet»«Gai?teiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Itastrijlos y 
afiladoras Me. Cormich—Trilludoras á vapor
__ de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos ¿ quien lea soliciten
LA FACULTAD DE IVDICIKA,
HOSPITALES, CASA S0CQ8R8, EÍf
Ünioa con gabinete ortopédico para la consulta gratv¿' 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultati^ 
De once y media á una y de siete y media é nueve noci*e
t—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. lercera.~Éijo«
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY'S
L¡ A I
3 "1T Ti UriLA BEL MSP
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODOS
EFICACES V ECONÓMICOS 4
DE TODOS LOS CONOCIO^'
ANALIZADO POR EL dr. S* RAMÓN Y C A J A C 
Oficinas: Silva, 34.—MADRID
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS
En Peñafiel, FARMACIA DE PEDRO DE LA VIL^A
Adolfo Moral Aivarez, Guarnicione
siirf irln .¡o non-a nat-iniK dfi varita v xrL.lír, a*. luin’S®
Valladolid:
Avenida de Alfonso XII1, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, numero
V-HWIIIW
Gran surtido ue arreos para carros de varas y violin. Colleras de lab1’*9 
Toldos á la Vaienciaua y del país blancos y embreados.
Esterajes y aperos de labranza, sillas nuevas y á medio uso.
CALLÜ DERECHA AL COSO, NÚM. 9.—PLAZUELA DE D.
PEÑAFIEL
Petirastenia» Áttemia y labilidad general
SU CURACION CON EL
del Dr. H. Caldeir#
salud-fuerza-vigor
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Rrrenal. Remedio soberano para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS CONVAL^ 
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO. ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARALISIS, VÉRTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El M10GEN0L se abre paso por sus propios méritos y es recetado por los médicos más eminentes del mundo. y
Los maravillosos efectos que el M10GEN0L produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de los a|¿0 
montos consagrados á restaurar la energía y la tuerza vital. ,/
Entre los medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, qn» >6IV 
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.— El MIOGENOL no ataca los órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran ¿st ‘lante.
El MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. 11 MI0G1N0L evítalos véH’í'marees.
Be mli« las Farmacias j Ireguerías, Bsptóto ei PEÑAFIEL Farmacia ríe D. PEDRO DE LA VILLA I
